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DIARIO
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OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
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• =- Jt
PARTE OFICIAL
•
De real orden 10 digo a. V. E. pam. su conoci-
miento y demú efectos. Dios guarde a. V. E. muchOll
años. Madrid 12 de ~ebrero de 1917•
REALES ORDENES
SUS_lila
CRUCES
Exc.mo. Sr.: En vista de la. instancia. que cursó
Y. E. a este Ministerio con su escrito de 7 del
mes actual, promovida. por el segundo teniente de
Ingeniere)ij (E. R.) D. Fmncillco Hermán Comchán,
en súplica. de que le 86a.n permut.adas dOll cruces de
plata. del Mérito Milita.r, una. con distintivo rojo y
otra con distintivo bla¡noo, que obtuvo eegún reales
órdenes de 2¡ de agoato de 1916 1& primem., y 23
de junio de 1915 la. segunda, por otrae de primara.
cla8e de 1& misma. Orden y distintivos correepon-
dientee, el Rey (q. D. g.) ha. tenido & bien ~ceder
a lo solicita.do, por eet&or oomprendido el recurrente
en el arto 30 del reglamento de la. Orden, a¡xobado
por rEW orden de 30 de diciembre de 1889 (O. L. nú-
mero 660).
De rea.l orden lo digo Bi V. E. para. su conoci-
miento y dem6.a efectos. Dios guarde &o V. E. muchos
o.ílos. Madrid 12 de febrero de 1917.
L"vQux
Sedor GeneriPJ en Jefe del EjércilJo de Esp8.fI.&o en
Africa..
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
segundo teniente de Caballería. (E. R) D. Eduardo
Yll,ste Martín, en la instancia que V. E. cursó a
este :Ministerio Gon escrito de 5 del ~tUal, el Rcy
(q. D. g.) ha. tenido a. bien concederle permuta
de las dos cruces de plata del Mérito Militar con
distintivo blanco una y otra con rojo, que obtuvo.
rcspeetivamente, por reales órdenes de 4 de sep-
tiembre de 1906 y 10 de i~ mes de 191~ (D. O, n«-
mero 199), por las de 'pnmera. clase de 19ua.! orden
v distintivo. con arregfo a lo dispuesto en el ar-
tículo 30 del reglamento de la misma.
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Señor Capitán general de la. cua.rta. región.
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que el Director
de la Escuela Surrior de Guerra. remitió a este Mi-
nisterio en 6 de corriente mes, promovida por el
primer teniente de Infantería, alumno d() dioho cen-
tro de enseft8nr.a, D.Juan Olrmnza. Gareía, en s6.-
plim de que le le oonooda la sepa.ra.ción del mismo.
el Bey (q. D. g.) hB tenido & blen a.ooedor a loa M
seoll del recurrente.
~ real drden lo digo IL V. E. p&.rB. su conoci.
miento y demú efectos. Dios guarde .. V. E. muchos
aílos. Madrid 13 de febrero de 1917. .
LUQUE
Sefi'or Oapi"-n general de la primera. región.
Sefl.oree Di~tm de la Escuela SuPerior de Guerra e
Inter'rimtor oivil de GU8lT& y ka.rinu. y del Pro-
tectorado en Marrueooe.
-
Oircular. Exomo. 8r·: El Rey. (q. D. g.) ha ~.
nido & bien disponer que los oticlales a{\unnoe de
la 17.- promQlCióD de.la .EscueIa ~perior de Gue~
oomprendid08 en la slgwente relf!'clÓD, que ~ pnn-
cipio con D. Fernando Martí VI~1 y teI'lIl.l.Da. con
D. José de Gardoqui Urdanibis, pasen a oootinuar las
prá.ctiC?BB reglamentaria.cl en los destinos que en ella
se indIcan,' en los que dcberán prosenta.rsc el día 1.0
de marzo próximo.
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y demás efe<;tos. Dios guarde a. V. E. muchos
añOB. Madrid 13 de febrero de 1917.
SdIor.••
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ReÚlci6n qu u ci/4
euerpoa o Hn1doe .. qu .. le. 4e.UDaNOMBRES
___ÁJ'IIIU , ElDpl_
lCaPitin ••••. D. Fernando MarU Vidal.. . Comisión Geogrifica del ~E. de Espaila (Sección demapa).I fa Otro....... - Angel Fernindez Espeso ••••. Reg. Caz. Alcántara, 1••0 de Ca".·.o nterla .•.••.•.. Otro •••...• _ Fernando Morillo Farfin ..••• Idem Lanc. de la Reina, 2.0 de id,Otro....... »Jos~ Corea Dintera ..•••.••.• Idem Drag. de Numancia, 11.- de id.Otro. •...• »Joaquin de Alfaracbe v'úquell. Cap.· general de la l." región.Ingenieros •..•••• 10tro .••...• - Enrique Adrados Semper .••. Reg. mixto Art.a de Ceua.
Otro •••.••• »Vlctor Asenlli Rodrlguez •.••• Idc:m Art.· a caballo, •.- de campaii...
¡~~ro ••. . . •• _ Joa~ Billón Estelricb ••..•.••• 2.° reg. montado Art.•.
¡vtro ••..•.• »JulioSuárc:z-L1aoos Adriaeo~ns Reg. Lanc. del Prloópe, 3.° de Cab.".
ptro .•.•..• _ Luis Rute Villanova•..•..•.• , Idem Art.a a ClIballo, 4.° de camp;oila.
Otro....... - Julián Garcia y Garcia de la
I f la Torre Cap." gral. de la l.· regióo.
o aater •..•••••. Otro. •.••. »Darlo Guapo Vald&••.•••.•. Rt.e. Drag. de Numancia, 11.0 de Cab."
lOb-o •••••• - F~lix P~res Glw:k .••••••..•. Comiaión de Marruecos (Seccióo de Ceuta).
IOtro ••...•. »Joa~ Bartolom~Fernándes..•• Comaod." eral. de Ceuta.
OtIO ••••••• - Pedro de Orteia Baiase...... Cap.· eral. de la 7." r~óo.
Otro. . • • • •• • Tomás Peire Cabaleiro •.•.••. Reg. Laoe. del Principe, 3.° de Cab.·.
Otro •••••.• _ Andr& Riveras de la Portilla. Comand.· gral. de Melma.
CabaUerlll 'lJ.ew teniente. - Francisco) Cabcerillo Romero •. ComiaiÓn Geográfica del Tajo (mapa).
Idem Otro....... » Felipe de Vega '1 Ramire: de
CaclaReoa •..•••..•.••.•. Idem id. de Aragón (id.).¡tro ••..••. _ MaDudM~Ddell-QuelpodeLla-no y Prado Idem Id. del Tajo (id.).I f ~ f tro • Jo~ Alenaio Torrado Idel'1.o ao r a •••..•••. Otro....... _ Pablo Mulioz León .••..•••••. Comisión de Marruecoa (Sección de Mclilla).Otro. • . . . •. _ Javier Linarea Aranzabe •..•.• Reg. Laoc. de la Reina, 2.- de Cab.·.
Otro....... _ Julio del Carpio Unola .••••.. {dem Art.· a caballo ••0 de campaila.
Caballeria ..••.•..lOtro .•••••• - Juaft de la Cuesta CardoDa:•.• Idem lol.a Extremadura, lS.
Idem • . • • . •. • .••. Otro .•••••. 1_ lOIl~ de Gardoqui Urdanibia •. Idem Art.· a caballo, •.0 de cllmpaí'ia.
Madrid 1] de lebrero de 1917.
-
Seftor...
Circular. Excmo. Sr·: El Rey (ll' D. g~) ha tenido
a bien di8pcm~r qU6 1011 jCt·~8 y ofloiala! alumnos d6
lo. 18.. Jlromoción de la. Ellcueln. Superior de Guerra.
comprendidos en la siguiente relación. quo dn. prin.
cipio con D. AJberto Caso Agüero y termina. con
D. Ricardo Diez OlaV'drrí8i, ¡nacn a continuar lwt
. práctiC3.8 regla~entariWl en los deatinOll qU3 en ella
se inclioon, ell 109 cle8 deberán prceentanc el dla l.lt
de ma.rzo próximo .
De re:!! orden lo digo a. V. E. para. au conoci-
miento y demá., efeztoe. DiO!! gun.rde n. V. E. mucho.
ai\oll. ':Madrid la de lebrer~ tic HH7. . •
LUQuz
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Infantena.. . • .. ... Otro .••
Caballerla. . • . • . • •• Otro •.•.••
Idem ...•.•...... Otro ••.••• ,
~Otro .......InCanterla•.•....•. Otro .•.••••Otro .•••.•.
Ingenieros. • . • • • .. Otro .••.•••
Infanterla . • . • . . . •• Otro ••••••.
Otro •••••••
Otro .......
Infanterla ••.•••••. r.er teniente.
l<>tro •••••••
IQtro ••••••.
Otro ••.••••
Otro ••••.••
Otro •••••••
Otro .•.••••
Artillerla • • • . . . • •• Otro •••.•••
tnfanterla. • . • • • • •. Otro •.•••••¡Otro .. Otro ..Artillerla •.•.•.••• Otro •••••••
• Otro .
Otro ..
Otro •••••••
Otro .......
Inlanterla ....•.••. Comandante. D. Alberto Caso Agüero ..•..•.. 3.er reg. montado Artilleria.
In~enieros ••....•. Otro....... »Jos~ Ortega Parra ....•..•... S.o idem id.
Infanterla .•.. , .... Capitán •.•. t Miguel MAs Segul .•••.•...• " Capitanla gral. de la I.a región.
Ingenieros .•..••.. Otro....... »Jos~ M.a de la Torre y Garda
Rivero .........•.•••..••• Reg. une. del Principe, 3.° de Cab.•.
» Enrique Gil Quintana •.•.•••. 2.° reg. montado de Art.-,
» Jesús Villar Al varado .•••••.. Grupo montado de la Com.a Art.a de Melilla.
• Fernando Arroyo Elzo .•.•... Comandancia gra!. de Melilla.
» Amadeo Sola Leal ..•.•.•.... Idem.
• Francisco Anaya Ruiz •.•••••• Cap.a gral. de la loa región.
» Jos~ de la Gándara Marsella .•. Reg. Caz. de Alcántara, 1••° de Cab.·.
» Monserrat Fenech Muiloz ..... Cap.a gral. de la •.a reg
• Roberto Gómez de Salazar Or-
dua.. •........••.•.••..••. Reg. Ca¡. de Alcántara, !4.4 de Cab.·.
» Francisco Bandln ·Delgado•.•• Idem Lanc. del Prlncipe, 3.° de Cab.a;
» Antonio Fernándezde Rota .•• Comisión Geográfica del Norte de Espaila (Mapa).
» Pedro Diez de Rivera y Figue-
roa •.•••••...•..••••..•.• Idem id. de Marruecos (Sección de Melilla).
» Carlos lIartlnez de Campos y
Serrano •.•.•••.••.•.•••.• Idem id. del Norte de Espaila (Mapa).
» Luislnfuta Dlu ••••••••.••. Reg. Lanc. de la Reina. 2.° de Cab.·.
» Luis Andndos Semper ..••••. Cap.· eral. de la I.a región.
» Jo96 Medina Santamarla •••••• 2.° reg. Art.· de montaila.
» Emilio Sabat~ Sotorra ..•..••• 9.° idem montado Art,a.
» Jacinto Dolz del Ca.tellar Lo-
uno . . • . • • • . . . • • . • • . • • • •• Cap.· gral. de la I.a región.
• Alfonso Rey Putor•.••••.•.• 2.° reg. montado Art.a•
» Emilio Jtateban-Inlantes Martln Com.a gral de MeIiU•.
» Robustillno Vúquel.Pereira. 3.n reg. Art.• de montaita.
• Jo.~ P~res Almelda ••.••••••• 2." ldem montado de Art.a.
» FraDcisco Montojo Torronte¡ul Comisión Geográfica del Norte de Espaila (Mapa).
• Francisco Hidalgo stnches ••• 12.0 rr.¡. monta'do de Art.a.
t Carlos Altillero Ga.rda ••••••• Grupo montado de la Com.· de Art.· de Melma.
• fOIl! Duque Sampayo ...•.••• Cap.· eral. de la l.· región.
» RicardQ Diez Olavarrla ••.•••• Idem id. de la S.a id. .
•
Madrid r3 de febrero de 1917.
REOOMPENSAS
Excmo. Sr. : En visto. de Jo. propueJJta de re-
compen8l1. que V. E. cunó So e8t.e .Ministerio COn
escnto de 3 del corriente mes, form~ So favor
del comandante de Ingenieros D. Nicomedee Alcayde
y Carvajal, por haber deIIempeilado durante un ee-
gundo plazo de cu&tro aJios el cargo de profesor
en 1& Academia. del Cuerpo, el Rey (q. D. g.) ha.
tenido a bien conceder Q.l citado jefe la. cruz de
ASegunda clase del Mérito Militar Con distintwo b18oll-
(lO Y p88Bdor de cProfeeo1'8dOlt, como comprendido
en lel e.rt. 4.0 del reaJ decreto de 4 de abril de
1888 (C. L. núm. 123) y en el 8,0 del reglamento
orgánico para. la8 Aoodemias militares, y con suje-
(li6n a lo diapueeto en la, real orden da 1.~ de fe-
brero de 1906 (O. L. núm.. 20).
De real orden lo digo So V. E. pam su ~onoci.
miento ,.demú efectos. Dioe~ • V. E. muchoe
añ08.Hadrid 12 de febrero de 1917.
J:'UQU&
8ei(or Ca.pitán general da la primera. regiÓD.
Exomo. Sr.: En VÚlta de ]a. insta.ncía. que cursó
V. E. a este Miniaterio cOO esCrito de 25 de enero
6ltimo, promovida. por el médico proVÚlional D. Ar-
cadio HernA.ndez Romeo, en súplica; de que Be le
conoed& la. onu de primem. clase del Mérito Miliw
con distintivo blanCO, po¡: lleva;r mili de dos años
prestando servicios en el 0QIlI'p0 de 8a¡nidBd Militar,
el Rey (q. D. ,g.), teniendo en cuenta loe favor&-
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UJQUE
bJe. informes emitidoe por 1011 jefc!! iomediat08 del
intereeado y que hal cumK!~~d con eXC1l!lO el plazo
de efectivoe serviciOll se o en 1& reol orden
circular de 15 de junio de 1895 (D. O. núm. 132),
ha. tenido & bien concederle 1& expr6ll&da. conde·
ooraoió~
De real orden lo digo o. V. E. po..ra. 1111 conoci·
miento '1 demill efectos. Dios guarde 80 V. E. muchos
aliOlI. Madrid 12 do febrero do 1911.
L'UQUE
Seiior Ce.pitAn genera.l de 1& séptima ~ón.
' ..
OONOURSOS HlPIOOS
CirCtÜar. ·Excmo· Sr.: En nata de la inatalcia.
promoTida .por el Presid.mte de ·la a.¡ Sociedad
Hipica Españow., en lolicitud dif3 qlle se le conceda
una. subvención ¡;e.ra. premios del CQDClU80 hfpfco que
ha de celebrarse en esta Corte en la. próxima. .pri-
mavera, el Rey (q. D. g.), accediendo .. 10 solicitado,
ha. tAlnido a. bien coo.cedel' la. ClBAtidad de 3.000 pe::
s6~, con cargo &3. oapítuulo 9.ot • artículo (mico delTigente presupuesto (le elite .Ministerio eDI coo-
oepto de premi08 para; el citado COOCW'll~ que
tendri. el cari.ctAlr de «general» ; lujetAndoee para
IU. celebra.ción, concurrencia. de jefes Y oficiales y
demill e.nremoe, .. 10> di.puesto en el red&mento de
22 de febrero de 1905 (O. L núm. 33)· '1 reaJee
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órdenes cirCulares de 13 de marzo' de 1906 (C. L. nú-
mero 49), 30 de abril de 1908 CC. L. núm. 71),
26 de septicmbre de 1911 (C. L. núm. 192), y
con la limitación que determina. la. soberana. dis-
posición de 8 de abril de 1916 (D. O. núm. 83).
Es asimismo la. voluntad de S. M· que el Ca-
pitán general de la. primera región comunique esta
concesión al recurrcnte, incluyéndole copia del in-
ciso 6.0 de la citada real orden de 13 de marzo, y
qne lel Intendent~ general militar disponga se expida.
el correspondiente libramiento de la. ro.ntidad que
se concede paro. premioe a favor del menciooado
Presidente, el que para hacerlo efectivo deberá 'pre-
senta.r el programa en que figure la prueba. c:Nacionah
y lle~ las dem.á.cl formalidades reglament1tri&'3.
De real ohlen lo .digo a V. E. po.ra. su conoci-
miento y .demás efectos. Díos guarde a V. E. muchos
añoe. Madrid 13 de febrero de 1917.
L"'uQUE
Seoor.••
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro para Sevilla al coronel de <Av
ba.llería D. Riro.rdo Crespo Villar, con destino en la
Subispecci6n de 130'3 tropas de esa r~ión, por ha.ber
cumplido la. edad -pa.ra obtenerlo el dUlo 5 del actual;
disponiendo, al propio tiempo, que por fin del presente
mes sea dado de baja. en el a.rma. a que pertene~.
De rml arden lo digo a V. E. po.ra. su conoci-
mielJto y fines consigmentes. Dios guarde a. V. E.
muchos años. :Madrid 13 de febrero de 1917.
L'1JQUE
Señor Capitán general de la segunda. región.
Señores Presidente ~el Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor civIl de Guerra. y Marina
y del Protectorado en Marraecoe.
•••
SecclOD de ArIIIlerfl
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro para Cáiliz al teniente coronel
de Artillería D. Luis Gn.itán y !<'a!qués, con del!-
tino en la coum.ndancia. de AlgeeiraB, por haber
cumplido la edad para obtenerlo el dla. 8 del lW-
tll.'ll; disponiendo, al ¡¡ropio tiempo, que por fin
del corriente mes sea. dado de bap. eu el arma a
q ue perten~.
De real orden lo di($"o a. V. E. pa.m. BU conoci-
miento y fines consigUIentes. Dios guarde a, V. E.
muchoe años. Madrid 13 de febl'cro de 1917.
L'llQUE
Sefior Capitán genemJ de la Begun~ región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marin:I. e Inten'cDtor civil de Guerra y Mar
rina y del Protectorado en Marruecoe.
•••
SealDD de IDgealens
AUTOMOVILISTAS
Circular. Excmo. Sr.: Apl"Jbados en 108 ex'áme-
nes de segundo curso de la. Escuela de mecá.nico-
automovilistas del Ejército del Centro Electrotéc-
nico y de Comunicaciones, las clnses e individuos
de tropo. comprendidos en la siguiente relaci6n,que
da. principip con Alejandro Royo Jubillar y ter-
mina. con nctoriano ~1:lYo Bueno, el Rey (q. D. g.),
en armonía. con lo preceptuado en el arto 18 del
apartado f del reglament-:> aplobado por real orden
circular de 1.0 de scptiembre de 1916 CC. L. nú-
mero 196), se ha. servido disponer sean nombrados
mecánico-automovilistas primeros; debiendo expedír-
seles el título correspondiente que previene el ar-
tícu!o 21 del mencionado reglamento. .
De real orden lo digo a V. E. para. su conociJ
miento y deroá.cl efectos. Dios guarde a V. E. muchos
añoe. Madrid 13 de febrero de 1917.
I:'uQUE
Se60r.•.
Relacwn que se cita
Alejandro Royo Jubillar, soldado de la unida<;l auto-
. movUista. .
Sergio de la Torre Rodríguez, soldado de la unidad
automovilista.
Clemente Candelas Fraile, cabo de la unidad auto-
movUista.
Casimiro VilIalar Fernández, soldado del regimiento
Infantería de Africa, 68.
Miguel García Carrasco, soldado del regimiento de
Pontoneros. .
José Tena Bellés, sargento del primer regimiento de
Zapadores Minadores.
Benigno Arroyo Núf'iez, sargento del regimiento Hú-
sares de la Princesa, 18.
Gabriel J ollás Medina, cabo de la unidad automovi-
lista.
Manuel Ros Navarro, cabo de la unidad automo-
vilista .
.F~derico Prats Arroyo, soldado de la unidad automo-
vilista.
Fernando Romero Azafiedo, soldado del regimiento
mixto de Ingenieros de Melilla.
N icasio Guerrero Peco, soldado del regimiento Infan-
tería de Ceuta, 60.
Ramón Montero Martín, soldado del regimiento de
Telégrafos .
Pedro Fraga Domínguez, soldado de la unidMl auto-
movilista.
Benito Diez Moral, soldado del primer regijniento
de Zapadores Minadores.
Mateo Rodríguez Granizo, soldado del r~gimiento d~
·Ferrocarriles.
Carlos Insúa Mufioz, soldado del regimiento mixto
de Ingenieros de Ceuta.
Francisco Soler Mariner, sargento de la unidad auto-
movilista. •
Severiano Cobas Pérez, soldado del regimiento mixto
de Ingenieros de Melilla.
Juan Laborda Benaques, soldado del regimiento mixto
de Ingenieros de Melilla.
Gaspar Peces Gutiérrez, soldado de la unidad auto-
movilista.
Modesto VilIamor Díez, soldado del regimiento mixto
de Ingenieros de Melilla. •
Joaquín Villa Aznares, soldado del regimiento míx!o
dl\, Ingenieros de Melilla. ..
Manuel Lópe;r; Rodrígue;r;, soldado del regimiento In-
fantería de San .Fe{nando, 1 J.
Eugenio Aguado Barroso, guardia civil.
Teodoro SerradeIls Simón, soldado del regimiento de
Telégrafos.
Juan Cuesta Aldea, soldado de la unidad automo-
,'ilista. .
José Limolles Palomero, guardia civil.
Mariano Cabrera Castillo, guardia civil.
Asensio Martlne;r; Pérez, guardia civil.
Sandalio Buenache Castilla, soldado del regimitnto
Ca;r;adores de Talavera, 18.
Antonio Martínei ·Ferrero. guardia civil.
Pedro Garda Martín, soldado del segundo regimie~­
to de Zapadores Minadores.
Antonio Mur Abad, soldado del Servicio de Aero-
náutica militar.
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Pedro Carnicero Guillén, soldado de la unidad auto-
movilista.
Francisco Miranda Oliván, soldado del regimiento In-
fantería de Galicia, 19.
Celestino Calvo Suárez, sargento de la unidad auto-
movilista.
Emilio Pausa Gómez, soldado del segundo regimiento
de Zapadores Minadores.
Juan Lliso Torres, soldado del batallón Cazadores
de Tarifa, 5.
José Riverola Grau, soldado del regimiento Infan-
tería de Ceriñola, 42.
Fernando Cordón Cadenas, soldado del segu:J.do regi-
miento de Zapadores Minadores.
Manuel Sáez Sánchez,. soldado de la unidad auto-
movilista.
Antonio Herranz Iglesias, soldado de la unidad auto-
movilista.
Federico Sánchez Covisa, soldado -de la unidad auto-
movilista.
Anastasia Alcaide Quirós, soldado del segundo, regi.-
miento de Zapadores Minadores.
José López Garda, soldado del regimiento mixto de
Ingenieros de Melilla.
Víctor Carretero Cruz, soldado del regimiento Infan-
terla de San ·Fernando, 1 1.
Manuel Ruizpérez Estornells, soldado del regimiento
Infam~ría de San Fernando, 11.
Angel 13ilbao Goicoechea, soldado del regímiento mixto
de Ingenieros de Melilla.
José lIernández Naranjo, sóldado del regimiento In-
fanterla de Africa, 68..
Fernando Salas Martín, soldado del segundo regimiento
de Zapadores Minadores.
Manuel de la Cruz Fernández, soldado del regimiento
. Infantería de Africa, 68.
Emilio Cobos Herráiz, soldado del regimiento mixto
de Ingenieros de Melilla.
Francisco Mínguez Garela, soldado del regimiento mixto
de Ingenieroll de Meli11a.
Manuel Moreno Guinea, sargento del regimiento mixto
de Ingenieros de Melilla.
Francisco Castillo Tornero, sargento del regimiento
mixto de Ingenieros de Melilla.
Antonio Melar Pascual, cabo del regimiento mixto
de Ingenieros de Melilla.
Agustín Aspirilla Villanueva, cabo de 1", unidad auto-
movilista.
Antonio Moreno Torrcs, cabo dcl regimiento Inlan-
tcrla de Extrernadura, 1 S.
Manuel Regojo Soler, soldado del tercer re~imiento
de Zapadores Minadores.
Celestino Carcales Contreras, soldado de la unidad
automovilista.
Manuel Conchero Cuevas, soldado del regimiento de
Ferrocarriles..
Mariano Hormigón, soldado del Servicio de Aero-
náutica militar.
Francisco Iglesias, soldado del Servicio de Aero-
náutica militar.
Manuel Chao López, soldado del regimiento mixto
de Ingenieros de Ceuta.
Carlos Cabello Sagarra, soldado del regimiento mixto
de Ingenieros de Ceuta.
Valentín Puig Larrandibegoña, soldado del regimiento
Infanterla de Sicilía,. 7.
Miguel Calleja Moreno, soldado del segundo regimicoto
de Zapadores' Minadores.
Francisco Hernández Solano, soldado del segundo re-
gimiento de Zapadores Minadores. •
Antonio Martlnez Salazar, soldado del segundo re-
gimiento de Zapadores Minadores.
Pedro Grau Noguero, soldado del cltlrfo regimiento
de Zapadores Minadores. .
José Morales Camacho, cabo del grupo mixto de
Ingenieros de Larache.
Manuel Igual Viadera, soldado del segundo \egimiento
de Zapadores Minadores.
José Coronado Clemente, soldado del batallón Ca-
zadores de ,Las Navas, 10.
Luis Lozano Franco, soldado de las tropas del Centro
Electrotécnico.
© Ministerio de Defensa
Presbltero Alonso Noguerol, soldado del cuartO regi-
miento de Zapadores Minadores.
Antonio Montoya Blanco, soldado de la compatila
de Telégrafos de la red de Melilla.
Adolfo Carro Galindo, saldado de la unidad auto-
movilista.
Andrés Valladolid García, soldado del regimiento mixto
de Ingenieros de Melilla.
Antonio Vida! López, soldado del tercer regimiento
de Zapadores ·Minadores.
Victoriano Alcocer Fio, soldado del segundo regi-
miento de Zapadores Minadores.
Florentino Noval Braga, soldado del Servicio de Aero-
náutica militar.
Carlos Asenjo López, soldado del regimiento Infan-
tería de San Fernando, 11.
Antonio Platero Andivia, soldado del regimiento In-
lamerla de la Reina, 2.
José Dlaz Maeso, soldado del segundo regimiento
de Zapadores Minadores.
Angel Femándcz Castaños, soldado del regimiento Lan-
ceros de Farncsio, S.
Victoriano Mayo Bueno, soldado del regimiento de
Ferrocarriles.
Madrid 13 de febrero de 1917.-Luque.
•••
Slal6n de Intendencia
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey'(q. D..... g.) .ha. tenid:o a. bien
conceder el a.scenso a la. categorJa. supenor lOme-
diata, al ordenanza y celador de eJifieio.q de la.
Agrnpnci6n de Intelldencía )fi(.!ucl l'a.sl'u:ll Gonzal-
vo y Vicente Rodríguez Arrib.:.ts. por ~e~ loa m.á.s
antiguos' en la. escala. ele su eb.qe, l1.ell1cn<!o dlS-
imtar en sus nuevns cat:'goríaB la. cfectivid::Ld de
19 de enero próximo 'paSaJ-lo. .
De real orden lo di~o a. Y. E. para. su conOCI-
miento y demás efecto..q. Dios gua.rde a. y. E. muchos
afl.o.q. Madrid 12 de febrero ¡Jc 1917.
UIQUE
Sei'l.or Capitán genera.l de ia prirnr 1':1 región.
~ñor Interventor civil de Guerra y l\ra.rinn y del
Protcctorodo en Ma.rrueco".
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el conserje de tercera. clwe de la.
Agrupación de conser}es y ordennnzas de Intenden-
cia. Miguel Pascual Gonzalvo, ascendido. ~ la. In-
tendencia.. genern.l militar, rn.~c destinado <lo la. de
la. quinta. región, y qu~ el ordcnan7.a Viccn~.~o­
dríguez Arribas, a.scendldo, de colador de edIfIcIOS
militares en la. primera región, Pc'L5e a. la Intendencia.
general militar_
De real orden 10 digo a. V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde. a. y. E. muchos
años. Madrid 12 de febrero de 1911.
. . .
L't1QUE
Señores Capitanes ger.erales de la. 'P' ime-a. y quinta
regiones. .
Señor Inter\"entor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en ·Marruecos.
•••
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INDEM~IZACIONES
'Excmo. Sr.: El TIey (q. D. ~.) se h:L servido
aprobar las comisiones de que '. E. dió Cuent;L a.
este Ministerio ca 16 de diciembre próximo pa.q:do.
desempeñad.'1'l cn )o~ m~scs <1(' marZ0, octubre y
noviembre últimOB por el ver~olnl (I)mpre;:¡dido cn
la. relación que a continu.'1don se in~e;·t;l, que c0mi<m-
za. con D. Fra.:lCisco Ibáiiez AJia;p y concluye con
D. Ramón Fiol Paredes, de:llarándolas indcmnizab1es
.<Jon loe beneficios que señalan los artículos del re-
glamento que en la. misma se expresan.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo di\?o a. V.' E. para. 8U conoci-
miento ~. fine; consigUleates. Dios guarde a V. E.
muchOB años. )[:Ldrid 22 de enero de 1917.
LUQuJt
Señor Capitán general de la te~cera. regiún.
Señor Interventor ci"il de Guerra. y l\[arina y del
Protectorado en Marruecos.
~ ..... dla
Mldrld:l:l de enero de '917.
19 16 S nobre, 4
1916 111 ¡dem.
"19 16 30 idem . 3
19 16 26 idem. 7
1916 27 idem . 8
19 16 26 ídem . 7
19 16 14 idem. 14
19 16 30 ídem. 4 .......
19 16 ~ idem. 4 l:)..
1916 27 idem . 8 Q
19 16 30 idem • 3 ....(D
1916 idem. 19 16 lO r:r29 ..C1I
1916 29 ídem. 19 16 10 ...o
1916 21 idem. 19 16 2J ~
1916 30 idem. 19 16 30 ...
19 16 3 idem. 19 16 3 el)...
19 16 3° idem. 1916 2 -1
19 16 , 15 idem. 1916 J
1916 30 idem. 19 16 '2
19 16 29 idem. 1916 11
19 16 29 idem. 1916 13
19 16 5 idem. '91 5
1916 :15 idem. 1916 3
19 16 25 id,... "'~ ,19 16 3° idem: 1916 29
1916 3 idem, 191 J
19 16 4 idem. 1916 3
1916 3 idem. 1916 3
1916 3° idem. 1916 1
I
19 16 9 ¡dem . 19161 91916 17 idem.
""1
4
19 16 16 idem. 1916 1
1916 3 idem. 1916 JI~
~
2 nobre,
I~ idem.
28 idem •
20 idem .
20 idem .
I'd20,1 em.
I,idem.
27 idem .
2 ídem.
20 idem .
28 ldem •
2°lidem.
20 idem.
1 idem
•• OBA. lIi
Ei
ea que priJloSpla I ea que '-rmlna 11 I !='
~ 9Dlal~I~IDlal"::'I~IIi. ~
~
Ilmllrzo.( 1916 2 marzo. 19 1611 2 I ~
261ocbre'I19J6 31 ocbre. 191~1 6
11 idem, 1916 14 idem. 191 2
Oom1116D CIOlIr.r1da
doD4. tu'rO lurar la aoa1I16D
PUXTO
10 YJJllAncante 'Ieastellón •••••••••••••• , '11[ncidenci.scomillión mixta
10 y 11 /Valencia. Idem•••••••••••••••••••• Vocal ante idem •• ,., •••.
mi n
..~ I;iz- ele 111ft;¡ "........:lfO.....C1_0UIpc»
lnJ'aaterla ••••••••.••• lcaPltAn•••••}. MarceliDO CaDo Garra •••••
Idem Prlnceaa•••••••• M6dico J,... • FeJ'1llndo lIuilos Beato •.•.
Idem VbcaJl •. o •••••• Otro •••••• , • lun Romeu CuaIlado. • •• •
MltS DE MARZO DE 1916
SaDldld mimar 11I6d. mayor .ID. Franciac:o lbUes Aliaga •.•• 110 J ..llMurcil •. 1Alicante .IlReconocer un individuo ••
MES DE OCTBRE. DE 1916
Inrlnterla Prlnce '11(~lco t,o. 'ID. Femlndo Mullos Beato ••••
SanIdad mllltar Otro J.o ]oa~ MOJA Ord6i1es .
MES DE NOBRE DE 1916
Otumba •••.•.•••••• IlUlco l.·. D. Edmundo Fuentel Serrano aleDdl. Castellón •••••.•••. , ••.•• [ncidenciascomiliónmixtll
Ide.m...... ••••••••. • !tI mlsmo •••.•.•••••• ',...... dem .•••.••••••••.•..•.
Cal. VictorllXufenia. Otro ••• ,',. D.J~ Cop1Jol CogoIIGS..... [deD?: .••• : .•.••..••••.
8.° montado Art••••• Comalldante.• Vicente L6pes Aparido.... dem •.•• Castellón. Teruel .•••.••. Auxlharrevlstaarmamento
IdClm •••••••••••••••• Otro....... t Carlos Asdrrap Feaser.... dem •••• Aleoy ..••••••••••••.•••• Idem ••••••••..• •••• ,.'
Idem ~•• amero. • Enrlque BeUver AbeUa •.•• 16 dem •.•• Castellón. Teruel ••• , ldem :.: •• • .' ••
Idem ••••• , ••••••••• , MUlco l.· ., • Mallue1 Lamata DesbertraDd 10Y 11 dem... Murda ••••••••••••••••.• [ncidenciascoIDISlónmlxtn
Idem....... ••••••••• » El mlsDlo ••••••••••••••.••• 10 J'I dem •••• Idem ••••• , •.•.••••.•..•• Idem .
J1.·ldem Id Otro •.••••• D. Enrique Rocaacllo Martln. 10 y 11 dem ••.. Albacete ..••••.•..••.•• Vocal de ídem •••••••••.
Idem M.· armero. t DemetrloRoc:uollDOPellicer J6 dem Alcoy Auxilillrrevistaarmamento
Zoaa J'Un ; Ir teaieate. t Fraacisco SeDdra Tomú•.. 10 J 11 'Un Valencia Cobrar libramientos ..
Eludo Mayor General. Gral. brigAda • MaauellJopia Ruls 10 YJI ·cante. Alco, ., Inspeccionar revista arma
mento ..
Acompailar al ¡tneral .••.
.. Ca t U6 c'denciascomislónmixtaueDl •••• S en .•••••.•••... '" n b I
coy ••• Barcelona............... r'cticas servicio am u-
11
lancias • • • . • . • • • •• • • . . 1 idem •
Zona Alicante •••••••• t.-tenlate. • Antonio SImón S'es ••••. •. 24 onducir caudales •••••• '111 idero..
Idem •••• ~ •• ~ ••• t • • El mismo .•••••••••••••••••• 24 ldem ••••.•••.••..•••. "" 29 idem •
Inianterfa Se"t'IUa M~lco 1.- .. D. Mlpel Roncal Rico 10Y IJ rUgena Murda ~ .. Vocal ante comisi6nmixt~ 14 !dem •
Idem •••••••••••••••• Otro 2.·. .... • Fraaciac:o Camacbo CiDovas 10 Y11 clem .•.. Alicante................. dem ••••••••.•• •••·•••· 29 Idem •
Co a Art. ",_...¿ • Auxiliar revistl armllmeno¡ idem
m. • ......~.,ena. Ca¡it'n..... t Antonio CaJ"t'o Enrfques • . • dem •.• MurCIa, .•••••••••••• ,... to 1S. Tercio Gu.rdia 17. •
ldem............... M. tall~r •• , t Vlctor Atices Fa;núdeJ••• 10' II dem •••• ldem .••••.••••••••••••• •Civil:. ,... ••••••••••• 17 Idem
Zol1lllurda ••.•• , •.• l.- teniente. • Eugenio L6pea Po"t'eda..... 24 Murcia •• Cart.¡ena, Lorca y Cle.a .• ~ondllc!r caudale~....... 1 idem .
Ratado MaJor General. Gral. brig.da • ]oaquln Pacheco Yanpa •• 10' 11 ste1lón. Teruel ..••••••••••••.••• lnspecconar revista ar- ,
mamento Tetuin ••••. , 23 Idem .
InCanLerfa CapltAn••••• t TomAs San. Amal ••••••••. 10 Y11 dem .••• Idem ••••.• ,............. compai'iar al ~e!ler.l..... 23 !dem .
IcSem Tetuin ••••••••• MUleo J••• , I j* MOreDO Bartante .• o' .. 10 J 11 dem Valencia Vocal ante comiSión mIxta 2 Idem .
Zoaa Albacete , .. ,. l.- tenieote. • oaqula PO"t'es Arcas....... 24 lbacete. HeUln o ,. on~ucir ca';1da~es....... 3 !dem •
Intenenci6n ••••••••• Com.· ¡u~rra t os6 Soler y Esteve ••••• '0' 10 Y 11 a'enda. CastelIÓD •••..••••.••••••{Revl!lta comIsario e Inter-¡ 2 Idem .
lelem Oficial J••o.' t * RodrilO Pb'eI 10 J IJ dem Teruel venir. servicios de Inten- 1 !dem .
Idem..... •••••••• ••• t El mi&mo ••••••••••••••••.•• 10 Y 11 dem •.•• Idem ••••••.••.••••. ro.. dencla ••....•..• , .. . .. 3°lldem.
Iclem •• ; ••••.••• , •••• Oftclal J••• '. D. lI:ladio Martloel Sana ..•.•• 10 YJI dem... Aleoy, •••••.•••••••.•••• '¡dem e intervenir Cl)ncen_~
.tradón re~lutas •••..• I,!dem ,
Jl1rfdlco mllltar T. audltorl,a t F'el1l.ndo Soch Uiveros... 10 YJI dem Carugena Fiscal Consejo Guerra.... 14.~dem.
Idem Otro de 3.-.. • 1¡:naao Grau Sinlla 10 J 11 dem •• ,. Alicante................. dem ••.•.,••• , •• ':..... 16,ldem.
SaDldad mllltar ••••••• Medico 1.° •• • Ramón Fíol Pared" .•••.•• 10 Y 11 Alicante, Orihuela ••••• , ••••••..•• Reconocer Juez l.- Instan o
aa. •••.•.••.•.••••••. 2 idem ,
@
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Excmo· Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer se efectúc lri remcsa del material <¡ue n
continuación se detalla, desde el Parque adminis-
trativo de hospitales al hospital militar de Las Pal-
mas, debiendo ser cargo lo~ gastos del transpor~
al capítulo 7.0, arto 3.0 de la. Sección 4.a del pre-
supuesto vigente.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci-
miento y demá,s efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. :Madrid 12 de febrero de 1917.
LUQUK
Señor Capitán general de la prim"l'a. región.
Señores Capitán general' de Ca~, Int.erventar
ci.-il de Guerra y ~[arina. y del Protectorado en
)[arruecos y Director del Parque administrativo
de hospitales.
Materia! que se cita
Toallas pam. oficial, 12.
Cubre-camas para tro}Xl, 17.
)[antas de lana para tropa., 14.
TeUul de colchón, 20.
Blusas para. sanitarios. 30.
Calzoncillos de algodón, 55.
ServillelJul, 35.
Zapatillas (Inres), 30.
Fuentes. fi¡;ura. 158, 2.
Platos hondos, figura 242, '1.
Platos lL·tnos, fi~ura 213, 2.
Sopcra.'l. figura; 281, l.
Lana. (kilos), .56.
Cogedores de basura, fig'ura. 111, 6.
Cuchillos de m&;a, figura. 128, 10.
Coladores, figura 112, 2.
Cubos ordinarios, fig-ura 121, 8.
Embuclos scgundo t.-lmai'io. figura. 138, 2.
Eacupidera.~, figura H3, 6.
.farrrlB de loza de medio litro, figura 177, ÓO.
Jícaras, figura 181, 26.
Pbtos, figura 245, 226.
Tn~ para trdpa, fig1ll1L 285, 23.
Tnzoncs, figura. 286, 60.
OrinalcR vidrio, 6.
Vasos, figura. 313, 90.
~Iadrid 12 de febrero de 1917.-Luque.
,
Excmo· Sr.: El Hay (q. D. g.) ha. tenido a bien
disponcr se efect.úe la remcsa. del materiaJ que a.
continuación se defElla., desde el Pa.rque adminill-
trativo de hos'pitales a. los hospitaJes milita.res de
Valencia. y Ahcante, debiendo ~er cargo los gastos
del transporte al capítulo 1.0, art. 3.0 de la Sec-
ción 4.& del presupuesto vigente.
De real orden lo digo a. V. E. para su conoci-
mien~'y demú efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
aftoso lladtid 12. de febrero ele 1917.
. Señor Capitán general de la primera región.
Señores Ca.pítán general de la tereera región, In;-°
terventor civil de Guerra y ~Iarina. y del Protec-
torado en Ya·rruecos y Director del Parque ad-
ministrativo de hospitales.
Fuadas de cabe¡al pata oficiaL.... ... . . .. 10
Sábanas pata idem. • _• . . . . . . . . . . 10
Telas de colchón para idem ' ....•.. .. 2
Bluaas de operaciones ••••........ " 6
Alfombrillas de pie de ama........ 1
Mosquiteros •.•..•.••... ~ . • • . . . . • . . . . . • . 2
Cubre camas para tropa • ' • . . . . . • . . . . • . • . 28
Mantas de lana para id.. . . .. . . .. . .•....'. J4
Sábanas para arriba, ..•..••.....••..•... 43
Tela. de colchón.... .•.••.•...••.•..•.. 26
Blu d~ sanitario... 36
Camisas de 3lgodón '.' • . • . • .. . . . .. • . . • . . . 65
Delantales de cocineto • . . • . . . . .. . . . . . .. . 21
Gorros... .•••••••..•. •. .• .. .•.•. . ...••. 7
Servilletas........... • • , 63
Toallas, •••.••.•••..•..........•.•....•. \\ 2.
.Uniformes de cocinero . . . . . . . . . . . . . . . • . . 6
Lana (kilos) ••••••. . .•• .•..••.•. .. . ..•.. 281
Cabezales para tropa ..••. , •....•.• ' . . . • • ~
Capotes. .•.•••...•.•.•.•••.•....•. .•. •
Caboncillos 1.& talla ••....... ' , ..•
Delantales de enfermeros. • . . • . . . . . . . . . . . ~
Cubos fle lavabo, figura 122 ......•.....• 2
Jarros de idem, id. 179············.····· 4
Botellas para agua, Id. 146. •..... ....•. •
Copas para id., id. 119 , 10
Copas para vino, id. 120.•••.•..•.•...... ~. 6
Cestos para papeles................. .. . . 4
Escupideraa de Lod, lig. 1.3..... ...... .. 6
Jaboneras, id. 175 ••.•.••.•........ •.•.. 8
Plumeros id. 2.6 ••••••••••••••• - ••••• 2
Botellas ~idrio de un litro, sin tapón, id. • 66
Idem id. de medio Idcm Id.......... ..•.. 36
Idem Id. dC' un cuarto ldem id. . • . • • . • . • • . 27
Idem Id. de un octavo Idem Id.... .•..••. 11
Orinales vidrio •.•••.••••••.•••..••..•. 17
Valla', fig. 313 43
Escupideras, Id. l ,.... 71
Jarros de loza de un litro, id. 177 .' •.•.••. 84
ldem id. de medio ldem id••..•.•...•.•• '11 63
Orinalee 1011 •••• • • • • • • • • • • • • • • • •• ••••• 12
Plato., fig. 24S 101
TaIOne. Id. a86 • . • . • . • •• • • . • • • • • • • •• . •• • 143
Cubos, Id. 121 ...••••....••.•.•..••••... 7
Cuchillo., id. la8., .•........•.. .•.••..•. 22
Uafpara de soldar . • •.••.• '........... 1
Sartenes ndm.•, fig. 26~................. 2
Jarros de b:en-o eemaltado, Id. q8........ 9
Escupidera. de hierro, id. 142............ 19
Cucharls, id. 12••.......••••.•.•.••.••. '163
Tenedores. id. 291 .•.•••........ ••.•••. 17
Portaviandas, id. 30 • : . . • . • • . • . . • . • • . . • . . 3
Piedras de marmol para mesas de cabecera. 1S
Infiernillos, fig. 173........... .. . .. . . . . . . •
Mesas de cabecera, id. 202. • • • • • • • • • • • • • • • ~
Madrid 12 de febrero de 1917.-Luque•
•••
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© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: 'Aceediendo a. 10 solicitado por . el
médico segundo de Sa.nidaki Milítar D. Ange1 RIn-
Gón Fenadas, Con destino en el regimiento !nfan-
~ria. de Isabel II nÍlm. 32, el Rey (q. D. g.),
da acuerdo Con lo informado por ese Consejo Su-
premo en 13 del mes actual, se ha. servido OODCe-
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derle licencia. Jm1L c(·ntraer matrimonio con doña
María. Ga.rcía Montero.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 13 de febrero de 1917.
AG¡lJSTfN LUQUE
~fíor Presidente del Consejo Supremo de Gne~
y Marina.
Señor Q¡,pitán generaJ de la séptí.ma. región.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
médico primero de Sanidad Militar D. }'m.ncisco
Blázquez Bores, c?n destino en. el bat;lJlón Caza,-
dores de Llerena. núm. 11, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo CQIl lo informado por ese Consejo Supremo
en 8 del mes a.ctuaJ, se ha servido concederle li-
cencia Jm1L contraer matrimonio COn D.· María. del
Carmen Peña Hinojosa. .
De I'€81 orden lo digo a. V. E. pe..ra. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
a.ii0l!. Madrid 13 de febrero de 1917. .
AGUSTíN LuQUE
Señor Presidente del 'Consejo Supremo de Guerra.
y Marina.
Serror Genertll en Jefe del Ejército de Espúia en
Africa..
•••
SIUIID d. Jutldl J asolos laenla
DESTINOS
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado oficial de
quinta. cla.'le de Administm.ci6n Civil en 1& Delega,-
ci6n del Gobierno de S. M. en la. 1&10. de Gomero.,'
el eargento del regimiento Infanterla. de Ceriflol3.
n(¡m. 42 ~dido Rodríguez Teíjeiro, el Rey (que
DiOll guarde) se ha servido disponer que dicho Il&r-
gento ce.use baja. por fin del corrien~ mee en el
Cuerpo a. que perten.eoo y aJta. en aituaoi6n de
8egunda. r6Serm donde corresponda, con arreglo B
lo pr~venido en la real orden de 21 de mayo de
1886 (O. L. n(¡m. 213).
De re&1 orden lo digo a. V. E. pam. 8U conoci.
miento y demás efectos. Dios fN&rde a, V. E. muchos
&lios. Madrid 12 de febrer') de 1911.
LUQtIZ
Señoree General en Jefe del Ejército de EsJ8li'ia. en
Africa. y Capitán general de Ca.narias.
Señor Interventor civil de Gn.erra. y. Marina Y del'
Protectorado en 'Marruecos.
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 10 del Dles
actual la edad reglamentaria. pata el retiro fol'ZOI!o
el capitán honorífico, primer teniente' de ~e­
ría. (E. Ro), retimldo por Guena,. D. Eduardo maz
Arias, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien disponer
ca.use baja. en 1& nómina. de retirados de· esta. re-
gi6n por fin del mes actual, y que desde 1.0 del
entrante mes de OUU'CO se le a.bone por 1& ~uría.
de la. Dirección Genera.l de CIases Pasiva.s el" haber
de 168,15 pesetas mensuales que en difinitiva le fué
a.si~o por real orden de 4 de ma.yo de 1913
(D. O. núm. 96), de &Cuerdo con lo informado por
el Conaejo Supremo de Guerra y Ma.rina, como com-
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prendido en la. ley de 8 de enero de 1902 (C. L. n(i-
mero· 26).
De real orden lo dilr0 a. V. E. pa.ra. BU conoci-
miento y fines consigUlentes. Dios guarde a. V. E.
muchos años. lIadrid 12 de febrero de 1917.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Presidente del CoIl8ejo Supremo de Gue-
rra y Marina, Intendente general militar e Inter-
ventor civil de Guerra. y Marina. y del· Protecto-
rado en Marrnecoe.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 4 del mes
actual la edad reglamentaria pus. el retiro. for-
zoso el primer teniente honorífico, segundo tenIente
de <A.bállería. (E. R.), retirado por Guerra. D: Fe-
lipe L6pez Moreno, el Rey. (q. D. g) ha. temd? a
bien disponer cause baja. en la. n6mlDa de retll-a-
dos de esa. región., por fin del mes actual, y que
desde primero del entTante mes de m.a.rzo se le
a.bone por la. Delegaci6n de Ha.cien~ de la pro-
vincia. de Badajoz el haber de 146,2a pesetas men-
s-.¡ales que en definitiva. le fué asignado por real
orden de 9 de agosto de 1902 (D. O. núm. 177),
de &Cuerdo Con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra. y Marina., como comprendido en
la. ley de 8 de enero de 1902 (C. L. núm. 26)..
De real ?rden lo. dilr0 a. V. .'E. pa.ra BU conocI-
miento y fIDes consIgmentes. DIOS guarde a. V. E.
muchos años. Madrid 12 de febrero de 1917.
'LUQUIt
Señor Capitán genera.! de \a. primera. región.
Señoree Presidente del Consejo Supremo ue Guerm
y ·Marina. Intendente general militar e 1nterven-
tor civil de Guerra y M~na. y del Protectorwo
en MarruooOl!.
Excmo. Sr. : Habiendo cumplido en 2 del mes
a.ctua.l la. edad reglamenUu-ia pa.m el retiro for-
ZOIlO el ca.pitá.D. honorífico, primer tCllientc de .I~.
f&ntería. (E. R.), retirado por ('r\1p.rra., D. qeclho
Oe.brero Canillu, el Rey (q. D. ~.) ha. tenIdo a
bien disponer cause be.ja. en la n6mina. ele retird.<106
de ese. regi6n, por fin del mes a.ctua.l, y que dellde
primero del entrante mes de marzo lIe le abone por
la ~elegaci6n de Hacienda. de la. provincÍ<1 de Bar-
celona. 61. haber de 168,75 peeetas menllu:lles que en
definitiva. le tué uignado por rce.l orden de ·1 oc
)olio de 1902 (D. O. n(¡m. 148), de acuerdo Con lo
Informado por el Consejo Supremo de Guerra. y
Marina;, como comprendido en la. ley de 8 de enew
de 1902 (C. L. núm. 26)..
De real ~n lo.di~o a. V. .E. para. BU conOCI-
miento y fInes con8lgwentes. DIOS guarde a V. E.
muchos a.fíos. Madrid 12 de febrero de 1917.
L"UQUE
Señor Ca.pit6.n genera.l de 1& cuarta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina., Intendente genenAl militar e Interventor
civil de Guerra. y Marina y del Protectorado en
lIaJTI1ooos.
•••
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ~ se~':Ído
disponer que los jefes del Cnerpo JurídiCO Mlht.ar
424 14 de febrero de 1917 n: O. nÍlDl. 3i
Cabos
Rdacwn que se cita
Sanz, del regimiento IAnQeI'OS de
6, al de Cazadores de Almansa., 13.
comr,rendid1S e:l la siguiente relMi6n, que principia
con D. Ag'1l5titl Vcl1::>so Rodríguer. y termina. COIl
D. José Máru Jalón Palenzue!a., pascn a ~ervir l'l5
destinos () n. la ¡;itua.ciún qu:: ~:l h misma se l~:;
señala.
De reJo1 ()rcl~n lo digo a V. E. JY.1.1~ IIU conoci·
miento y de:ná.~ cfe~tos. Dios guarde a V. E. much08
añ06. }Iadrid 13 de febrero de 1917.
LUQUE
Señores Capitan~s generales de la primera, tercera,
quinta. y séptima regiones y General en Jefe del
Ejército de España en Africa.
Señor Inter,entor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Manuecos. •
ReúzcllJn l/u se dJ4
Audito,es de brigada
D. AgustÍ!:l Velloso Rodríguez, de la. Ql.pitanfa. ge-
neml de la. séptima región, en phm. 00 in-
ferior categoría, a la Comandanci.:l. general de
WIache, incorporándose con urgencia.
» Francisco .Ta.vier Jiménez y Jiménez, de la Co-
mandancia general de Laraclle, a situa.ción de
excedente en la. primera. región.
T~ntes~s de primer'a
D. José CaOOza Piquer, de excedente en la quinta
región. a la Capitanía. geneml de la. tercera.
región.
» José María Jalón Palen:r.tl,eIa., de la OLpitanía ge·
nera.l dc la. tercera reogión, a la Capitanía.
general de la. séptima región.
Madrid 13 de febrero de 1917.-Luque·
--
RP1l'IROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 80 ha servido
eono&der el retiro pO.ra. e.9tA Oorte aJ oficial primllro del
Ouerpo de Oficinas militares, coo <leetino en este
Ministerio. D. Manuel Varela FernAndcz, por haber
cumplido la. edad ¡am. obtenerlo el día. 3 d()l actuaJ.;
dÍAponiendo, al propio tiemp?, que por tiQ del pre.
eente mes seo. aodo de ~J8. en el ouerpo a que
p6!tenece.
De !'eLl drden lo digo lIi V. E. ~ In oonoci.
miento y demá.1 ekctoe. Dios guarde a V. E.. muchos
BAOIl. Maklrid 13 da febrero eJe 1911. .
O1QU&
•8elior <hpitAn generBJ de la primera. región.
Señoree Presidente del C0D88~ Supremo de Gu-arra
y Marioa e InterventOll' civil de Guerra y Marina.
Y del Pro~torado en MamIecoe.
~. ,:
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DIsPOSICIONES
de l. Subleaetarla y Seccione. de eMe Ministerio
y de las Dependencia centrales
Sealon de Caballerla
DESTINOS
Circular· . El Excmo. Sr. )linistro de la. GueTT:l.
se ha. servido disponer que los cabos y trompc~s que
figuran en la SIguiente relaci6n. !"lscn dcstmad<;>s,
en vacante de 811 clase, a los Cuerpos que en la. mis-
ma se indica., verificándose el al"'3- y baja. corres-
pondiente en la próxima. revista. de comisario.
Dios guarde a. V.. ' muchos años. Madrid 11 <le
febrero de 1917.
El lefe 4e la 8ecct6D.
loaqtún H"rero
Sdor.•.
Excm08. Señores Capitanes generala'3 de la primera..
segunda, tercera, quinta y sexta regionea, General
en Jefe del Ejército de Espai'ia. en Afrioa. e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina. Y del Protectora-
do en Marruecos.
Jes(¡s Matallana Rodríguez, del regimiento Cazadores
de Almansa., 13, al de Lanceros de Vil1avicio-
lla., 6.
Leandro I.6calle
. VillaviciOlla,
Trompeta
. Julio Salvador BaireauH y Ramón B&rrMhiM. Llor·
ca., del regimiento Cazadores da Victoria Euge-
nia., 22 aJ de ~zadorcs de Aloáll~ H. •
Francisoo~ Guirao, del regimiento Lanceros del
Príncipe, 8 al de Cazadores de Alcánta.nL, 14.
Juan Aguado Gutiérrez, del regimiento Ca.7.a.dorell de
TaJaYenl¡, 15, aJ de Cazadorell de Aloá.nt.am, 14.
Madrid 11 de febrero do 1917.-Herrero.
